



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Alat simulasi kunci rumah jarak jauh dengan sms ini adalah alat pengunci 
dan pembuka secara otomatis dengan sms, yang jika diberi perintah 
#PINTU 1 maka kunci akan tebuka setelah itu pintu pun terbuka, kemudia 
jika diberi perintah #PINTU 0 maka kunci akan terkunci dan pintu pun 
akan tertutup. 
 
2. Kunci dan pintu akan terbuka dan terkunci jika modem wavecom telah 
membaca peritah sms #PINTU 1 dan #PINTU 0 
 
3. Modem wavecom hanya bisa membaca perintah sms, jika sms tersebut 
disertakan dengan tanda # (kress) 
 
4. Alat simulasi kunci rumah jarak jauh dengan sms ini menggunakan 
tegangan catu daya sebesar 1A 220      
 
5. Frekuensi yang digunakan adalah 900 MHz 
 
5.2 Saran 
1. Penulis menyarankan pada Alat Kunci Rumah Jarak Jauh Dengan SMS ini 
akan lebih baik jika dimodifikasi dengan penambahan sistem alram dan 
pemberi kabar status bahaya atau darurat melalui jarak jauh untuk 
kedepannya. 
 
2. Alat simulasi kunci rumah jarak jauh dengan sms ini adalah alat yang 
hanya menggunakan komunikasi searah, dan bisa di modifikasi dengan 
komunikasi dua arah atau timbal balik 
